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Wir freuen uns in diesem Jahr auf einen ganz be-
sonderen Festivaljahrgang. Kein runder Geburtstag 
und auch kein sonstiges Jubiläum – aber ein Fes-
tival, das erstmals fast den gesamten November 
ausfüllt. An nun 25 Festivaltagen wollen wir damit 
hauptsächlich Ihnen, liebes Publikum, den Konzert- 
und Festivalgenuss so angenehm und reichhaltig 
wie möglich gestalten.
Größen des Jazz aus Europa und den USA wer-
den in 68 Konzerten, 6 Sonderkonzerten, 4 QF 
Jazztreffs und 8 Swing & Dine-Veranstaltungen an 
21 Spielstätten begeistern und sicherlich für etliche 
Sternstunden sorgen. 
WORLD führt die Jazztage dieses Jahr weiter in den 
Bereich der Weltmusik. VISION lenkt den Blick auf 
die hinter dem direkten Konzerterlebnis liegende 
Intention und Vision des Künstlers und soll uns An-
regung sein, den Blick schweifen zu lassen, Neues 
und Unbekanntes zuzulassen, bislang Undenkba-
res zu denken und damit die Tür zu ganz neuen kre-
ativen Welten zu öffnen.
International, Emotional & Phänomenal sind und 
werden die Jazztage auch in diesem Jahr mit Welt-
stars des Jazz wie Ute Lemper, Marcus Miller, Stacey 
Kent, Dominic Miller, Mike Stern, Dave Weckl oder 
Take 6 sowie europäischen Größen wie Tom Gaebel, 
Silje Nergaard und Klaus Doldinger. Natürlich geben 
die Jazztage ebenso jungen Ensembles Raum wie 
Tingvall Trio, Greg Pattillo`s Project Trio, Cobario 
oder Uwaga!. Die Kooperation mit „Musik zwischen 
den Welten“ beschert uns hervorragende Weltmu-
sik-Künstler wie Karasol, Dikanda, Fanfare Ciocar-
lia, Kroke, Grainne Holland und HUUN-HUUR-TU. 
Auch an den beiden neuen großen Spielstätten im 
Herzen der Stadt werden die Jazztage zu erleben 
sein: so beherbergt der große Saal im Kulturpalast 
neben Chick Corea auch Quadro Nuevo gemein-
sam mit dem Sufi -Ensemble Cairo Steps sowie den 
Visionär Estas Tonnè. In der Staatsoperette freuen 
wir uns auf Al Di Meola, Chris Barber und das Bar-
celona Gipsy Balkan Orchestra. 
Allen Freunden und Unterstützern des Festivals sei 
an dieser Stelle herzlichst gedankt: den Partnern, 
Sponsoren, Förderern, dem Freundeskreis der 
Jazztage, den vielen engagierten ehrenamtlichen 
Helfern und natürlich Ihnen, liebes Publikum, das 
unser Festival trägt und immer wieder aufs Neue 
ermöglicht. 
Ich wünsche Ihnen nun mit dem umfangreichsten 
Jazzfestival Deutschlands genussreiche 25 Tage 
voll großartiger Musik. Über 350 Künstler aus 20 
Nationen, die im November nach Dresden kommen, 
bringen die Welt zu uns nach Dresden – und neh-
men unser aller Festivalerlebnis aus Dresden mit 
hinaus in die Welt.
MARIA MARKESINI
& BERT VAN DEN BRINK
FEAT. KLAZZ BROTHERS
CINEMA PASSIONATA
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Großes Highlight ist zweifellos das Show-Spektakel 
AutoAuto! von und mit Christian von Richthofen. 
Den Kontrast zwischen edler Shopping-Passage 
und handgemachter Autoverschrottung hat es so 
noch nie gegeben.
Ebenfalls rhythmisch pulsierend und nicht minder 
packend ist Drum The World mit Oded Kafri und 
Christian von Richthofen. Die beiden Trommel-Ent-
husiasten verwandeln gleich ein ganzes Kaufhaus in 
ihre Spielwiese musikalischer Phantasien.
Etwas fi ligraner geht es da bei Luca Stricagnoli und 
Marion Fiedler zu. Hier stehen Fingerfertigkeit an 
der Gitarre und gefühlvolle Stimmgewalt in Mittel-
punkt ihrer Kurzkonzerte. Auch Festivalintendant Ki-
lian Forster wird wieder musikalisch aktiv – diesmal 
gemeinsam mit seinen 3 Kindern als Forster Family. Auch 2017 bietet die mehrgeschossige Einkaufs- 
passage QF - Quartier an der Frauenkirche die 
extravagente Kulisse für eine spektakuläre Er-
öffnung der Jazztage Dresden. Mit Hauptbühne, 
Kurzkonzerten an vielen verschiedenen Orten und 
zahlreichen Programm-Extras gibt dieser Abend 
Ausblicke auf ausgewählte Jazztage-Highlights. 
Die erstaunliche Vielseitigkeit des Genres Jazz, in 
Verbindung mit großem Entertainment und purem 
Shopping-Vergnügen bildet seit Jahren eine gelun-
gene Mixtur für die Eröffnungsveranstaltung. Tanz, 
kulinarisches Erlebnis und natürliche Musik sind 
auch diesmal die Hauptakteure dieses Kulturevents.
GROSSE FEIER ZUM FESTIVAL-START!
LUCA STRICAGNOLI
AUTOAUTO! 
MIT CHRISTIAN VON RICHTHOFEN
DRUM THE WORLD
MIT ODED KAFRI & CHR. V. RICHTHOFEN
DRESDEN ART TRIO





gen Sie mit Wasser und Softdrinks 
und die Meissner Schwerter Pri-
vatbrauerei mit Bier. Kostenfrei!
QF – QUARTIER AN DER FRAUENKIRCHE, R&M IMMOBILIENMANAGEMENT UND DRESDEN INFORMATION PRÄSENTIEREN:
ERÖFFNUNG DER JAZZTAGE DRESDEN
DONNERSTAG / 2. NOV.  / 20 UHR / 24-39 € / QF QUARTIER AN DER FRAUENKIRCHE
VOLKSWAGEN ZENTRUM DRESDEN PRÄSENTIERT:
THE BIG CHRIS BARBER BAND 
ABSCHIEDSTOUR?
19 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 59 €
Soll es das wirklich gewesen sein? Nach nun 
bald 70! Bühnenjahren kommt erstmals das 
Wort Abschied ins Spiel. Chris Barber und seine 
Band zählten bereits in den 50er Jahren zu den 
bekanntesten und beliebtesten Dixielandgruppen 




20 UHR / JAZZCLUB TONNE 19 - 34 €
Nach dem lange vorher ausverkauften Konzert 
letztes Jahr nun die ultimative Zugabe mit neu-
en Stücken, Überraschungen und seinen besten 
Hits. Luca ist mit seinen 24 Jahren ein echter You-
tube Star. Seine Akustik-Version von Thunder-
struck steht bei Youtube kurz vor der 9 Millionen 
Klick Grenze. Die neuesten Videos zeigen seine 
grenzenlose Kreativität im Umgang mit seinem 
Instrument.




20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Rebekka Bakken zählt ohne Zweifel zu den mar-
kantesten weiblichen Stimmen Europas. Ihr Stil 
umfasst mehrere Genres und „nur“ mit Jazz ist es 
bei ihr nicht getan: es kann bei Bakken auch ruhig 
mal soulig, tief eintauchend in einen erdigen Blues 
– sogar folkig oder Country-nah klingen. Über drei 
Oktaven kann die Norwegerin singen, aber Virtuo-
sität steht bei ihr nicht im Mittelpunkt. Vielmehr ist 
für Bakken ihre Stimmbreite nur ein Werkzeug um 
ihre Geschichten zu vermitteln. Als Singer-Song-
writerin spielen ihre Texte eine genauso so große 
Rolle wie ihre Musik. Eine ihrer wirklich großen 
Stärken ist die Einzigartigkeit mit der sie Emotio-
nen vermitteln und auf ihren Konzerten das Publi-
kum jedes Mal aufs Neue in einen magischen Bann 
versetzen kann. Mal friedlich sanft und gleich im 
nächsten Moment rau und voller Wucht singt sie 
melancholisch oder gelassen cool über die wichti-
gen Themen im Leben.
THE FIREBIRDS ROCKESTRA 
25 JAHRE FIREBIRDS
20 UHR / BALLSPORTARENA 40 - 60 €
Extra für diese Show werden die Meilensteine der 
Popularmusik (u.a. Elvis Presley, Bill Haley, Litt-
le Richard, Chuck Berry, Beach Boys u.v.m.) für 
großes Orchester neu arrangiert und in der Fire-
birds-Rockestra-Version präsentiert.
RADIOKÖRNER LOUNGE 18-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
QF JAZZTREFF 16 UHR / QF - QUARTIER FRAUENKIRCHEKURZKONZERT / EINTRITT FREI!
6FREITAG / 3. NOV. FREITAG / 3. NOV. 
18 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / 72 €
LUCA STRICAGNOLI / BLUE ALLEY TRIO
7
LUBOV BARSKY     11 - 25 €
FROM CLASSIC TO JAZZ
19.30 UHR / DRESDNER PIANO SALON
Die namhafte Konzertpianistin und Komponistin 
präsentiert eine Verbindung zwischen klassischer 
Klaviermusik und Improvisationen aus bekannten 
und populären Jazzmusikmelodien.
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PIANO SALON 
& JUNGE MEISTER DER KLASSIK
SDF EVENT UND MEDIENTECHNIK PRÄSENTIERT:
THE CHICK COREA & STEVE 
GADD BAND  
ERÖFFNUNGSKONZERT
20 UHR / KULTURPALAST       21 - 94 €
Die beiden Spitzenmusiker haben sich in einer 
noch nie dagewesenen 6-köpfigen Formation 
vereint. Überhaupt sind gemeinsame Konzerte 
der zwei äußerst selten - umso erfreulicher, dass 
die brandneue Band eine frische CD im Gepäck 
haben wird.
Chick Corea zählt zu den Gründervätern des 
Jazzrock-Fusion. Seit Beginn seiner Musikkarrie-
re ist er an mehreren stilprägenden Alben mit sei-
nem Klavierspiel beteiligt: 1968 ersetzte er Herbie 
Hancock in der virtuosen Band der Jazz-Ikone 
Miles Davis und wirkte auf dessen Alben „Filles 
de Kilimanjaro“, „In a Silent Way“ oder „Bitches 
Brew“ mit. 
Steve Gadd gilt bereits jetzt zu Lebzeiten als einer 
der berühmtesten Drummer aller Zeiten. Schier 
unzählige Plattenproduktionen drückte Steve 
mit seiner ganz eigenen Art, Grooves und Fills zu 





SAMSTAG / 4. NOV.
RADIOKÖRNER LOUNGE 19-24 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!






9 SONNTAG / 5. NOV.
GEWANDHAUS DRESDEN PRÄSENTIERT:
UTE LEMPER 
LAST TANGO IN BERLIN
19 UHR / ERLWEIN CAPITOL 39 - 84 €
Die Karriere der erst kürzlich mit dem Deutschen 
Musical-Ehrenpreis ausgezeichneten Künstlerin 
ist ebenso beeindruckend wie facettenreich. Nicht 
nur auf der Bühne hat sich Ute Lemper seit den 
achtziger Jahren weltweit einen Namen gemacht, 
auch im Film, bei Konzerten und mit einzigartigen 
Plattenaufnahmen versteht sie es immer zu beein-
drucken. Einhellig werden ihre Arbeiten im Stile 
der Berliner Cabaret-Tradition gelobt, ihre Liebe zu 
Kurt Weill, Bertolt Brecht und dem französischen 
Chanson. Auch am Broadway, in Paris und am 
Londoner West End fliegen der vielseitigen Künst-
lerin die Herzen zu. 
„Last Tango in Berlin“ ist eine symbolische Reise 
durch die Zeit und viele Länder, eine Reise durch 
ihr Leben und die vielen Stationen. Es ist ein Er-
lebnis des großen Chansons von Weill zu Piaf, Brel 
zu Piazzolla, Prevert zu Hollaender, aber immer 
mit der Freiheit des Jazz im Hintergrund und der 
Leidenschaft der Improvisation. Inspiriert von die-
sen Musikuniversen hat Ute Lemper ihre eigenen 
Liederzyklen kreiert zu Texten des chilenischen 
Nobelpreisträgers für Literatur Pablo Neruda, oder 
des verrückten Charles Bukowski und auch des 
wunderbaren Paulo Coelho.
VOLKSWAGEN ZENTRUM DRESDEN PRÄSENTIERT:
THE BIG CHRIS BARBER BAND 
ABSCHIEDSTOUR?
20 UHR / STAATSOPERETTE   19 - 54 €
IN KOOPERATION MIT STAATSOPERETTE
LYAMBIKO 
LOVE LETTERS
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 24 - 39 €
Nicht zuletzt ihre beiden jüngsten Alben „Lyambiko 
Sings Gershwin“ und „Muse“ haben gezeigt, dass 
die ECHO-Preisträgerin es liebt, einen roten Faden 
durch die Songs ihrer Alben zu spinnen. Zu „Love 
Letters“ hat sie der zufällige Fund einer Kiste voller 
Liebesbriefe auf dem Dachboden des Elternhau-
ses ihres Mannes inspiriert.
Das Ergebnis ist eine Mischung aus eigenen Songs 
mit Klassikern wie „Close Your Eyes“, „Stardust“ 
oder „Someday My Prince Will Come“, die vor dem 
Hintergrund der Liebesbriefe eine ganz neue Ge-
schichte erzählen.




Gewandhaus Dresden, Autograph Collection
Ringstraße 1, 01067 Dresden, Telefon: 0351- 49 49 0, Fax: 0351- 49 49 49 0 
info@gewandhaus-hotel.de, www.gewandhaus-hotel.de 
E R L E B E N  S I E  L E B E N D I G E N  L U X U S 
im 5 Sterne Boutique-Hotel
Swing & Dine Abende im Atrium 
03. & 04. November 2017 / 11. November 2017
17. & 18. November 2017 / 21. November 2017
24. & 25. November 2017
RADIOKÖRNER LOUNGE 18-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
ECKHARDS BAND 
NOISE ADVENTURES
19 UHR / SOCIETAETSTHEATER 14 - 24 €
Erst prägte der Mann mit dem Hut als Festivallei-
ter 20 Jahre lang die Leverkusener Jazztage. Dann 
nahm Saxofonist Eckhard Meszelinsky selbige 
Kopfbedeckung und vertauschte die Leitung des 
renommierten Festivals wieder mit seiner eigenen, 
selbst geschriebenen und gespielten Musik. 
Meszelinsky mit seinen Wurzeln im Art Rock der 
Siebzigerjahre trifft in „Noise Adventures“ auf ein 
Streichertrio, das eher im Avantgarde Jazz ange-
siedelt ist.




SUPPORT: MARION FIEDLER & BAND
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Die galante Sängerin ist international als festste-
hende Größe im Bereich Jazz etabliert. Ihr fein ab-
gestimmter Sinn für Rhythmus und die Attraktivität 
ihrer beschwingenden und zugleich eindringlichen 
Stimme erinnert nicht ohne Grund an Größen des 
frühen 20. Jahrhunderts wie Mildred Bailey, und 
Billie Holiday. Aktuell wird sie in einem Atemzug mit 
Diana Krall, Holly Cole und Norah Jones als eine 
der besten zeitgenössischen Jazz-Sängerinnen 
genannt. 
Der internationale Durchbruch gelang Stacey Kent 
mit dem Blue Note Debüt-Album „Breakfast on 
the Morning Tram“ 2007, mit dem sie in Deutsch-
land Goldstatus erreichte und den Double Ger-
man Jazz Award für mehr als 20.000 verkaufte 
Tonträger erhielt. Nach weiteren großen Erfolgen 
mit „Raconte-moi...“ und „The Changing Lights“ 
findet die bezaubernde anglo-amerikanische Sän-
gerin mit „Tenderly“ zurück zu ihren musikalischen 
Wurzeln. Für das Album hat Kent erneut mit der 
brasilianischen Musiklegende Roberto Menescal 
zusammen gearbeitet. Menescal ist einer der be-
kanntesten Gitarristen Brasiliens und einer der 
Gründerväter des Bossa Nova. Das Album enthält 
das Repertoire des „Great American Songbook“, 
unter anderem „Embraceable You“ von George & 
Ira Gershwin.
Unterstützt werden die beiden durch Stacey Kents 
Ehemann Jim Tomlinson am Saxophon und Je-
remy Brown am Kontrabass. Die Musik auf „Ten-
derly“ ist die perfekte Mischung aus Stacey Kent‘s 
unverkennbarer zarter, klarer Stimme und den war-
men Klängen Menescals Bossa-Nova-Gitarre.
11 MONTAG / 6. NOV.
Im Radio, im Fernsehen, 
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RADIOKÖRNER LOUNGE 19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
NOISY POTS 
DIY KITCHEN ELECTRO
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 28 €
Der packende Sound entsteht tatsächlich haupt-
sächlich auf Instrumenten, die sich in jedem Haus-
halt finden: Tassen, Kannen, Töpfen … Kombiniert 
mit Synthiebeats und -grooves erobert das Duo 
seit 2014 kleine Straßenecken und zugleich nam-
hafte europäische Festivals. Die Musik der Noisy 
Pots ist so ungewöhnlich wie fulminant.
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
COBARIO 
ZEHN WELTEN TOUR
19 UHR / SOCIETAETSTHEATER 19 - 29 €
Das mehrfach ausgezeichnete Wiener Instrumen- 
taltrio tourte mit zwei Gitarren und Violine schon 
um die halbe Welt und sog dabei stets neue mu-
sikalische Inspirationen auf. Deshalb laden die 
ehemaligen Straßenmusiker auch ihr Publikum auf 
eine musikalische Weltreise ein – mal durch staubi-
ge Wüsten Südamerikas, mal über tiefgrüne irische 
Hügel und natürlich ganz klassisch durch Wiener 
Kaffeehäuser.
IN KOOPERATION MIT SOCIETAETSTHEATER
STRÖER DEUTSCHE STÄDTE MEDIEN &
U.S. CONSULATE GENERAL LEIPZIG PRÄSENTIEREN:
MARCUS MILLER 
EUROPE TOUR 2017/2018
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 34 - 84 €
Jeder Auftritt der Marcus Miller-Szene mit talen-
tierten jungen Musikern ist ein Ereignis im eigenen 
Universum, das sich zwischen Funk, Soul und dem 
heutigen Jazz bewegt.
Miller ist ein Schöpfer, Produzent, Multiinstrumen-
talist und obendrein ein produktiver und unkon-
ventioneller Komponist. Seine zahlreichen Koope-
rationen mit den ganz Großen: Miles Davis, Eric 
Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian 
Ferry, Wayne Shorter, Herbie Hancock und Carlos 
Santana, um nur ein paar zu nennen, haben sein 
musikalisches Umfeld geprägt.
Nebenher versäumte es Marcus Miller glücklicher-
weise nicht, seine Solokarriere als Musiker voran-
zubringen. Zahlreiche Alben lösten bei Kritikern und 
Hörern wahre Begeisterungsstürme aus. Für seine 
Produktion M² gewann er dann 2002 endlich seinen 
ersten Grammy für das beste Jazz-Album. Nach-
dem er sich kurzzeitig auf Filmmusik konzentrierte 
und dabei einige Hollywood-Kassenschlager ver-
tonte, besann er sich 2005 wieder auf seine Solo-
karriere. Der amerikanische Gitarrenhersteller Fen-
der widmete ihm einen E-Bass, den Marcus Miller 
Jazz Bass. 
Ein Besuch des Sklavenhauses auf der Insel Gorée 
vor der Küste Senegals inspirierte den Bassvirtuo-
sen vor ein paar Jahren zu einem Stück für sein Al-
bum „Renaissance“. In ihm erzählte er nicht nur von 
der Sklaventragödie, sondern auch davon, wie die 
Sklaven aus etwas, das ihnen keiner nehmen konn-
te, Hoffnung, Kraft und Freude schöpften: ihrer Mu-
sik. Kurze Zeit später ernannte die UNESCO Miller 
zum „Künstler für den Frieden“ und machte ihn zum 
Sprecher für ihr Sklavenrouten-Projekt.
QUADRO NUEVO & CAIRO STEPS 
FLYING CARPET
20 UHR / KULTURPALAST 14 - 64 €
Ein exotisches, inspirierendes und mitreißendes 
Klangerlebnis. Musik als fliegender Teppich – hin-
weg über die Grenzen von Zeit, Politik und Religion.
Zwei renommierte Bands – das mehrfach mit dem 
ECHO ausgezeichnete Ensemble Quadro Nuevo 
und Cairo Steps, ein internationales Sufi-Weltmu-
sik-Ensemble – begegnen einander in einer span-
nenden Mischung aus klassisch arabischer Musik, 
Tango Oriental, hypnotischen Grooves, Jazz und 
Improvisation. Zusätzlich werden weitere Gäste 
aus Ägypten und dem östlichen Mittelmeerraum 
auf die Bühne geladen, was die handverlesenen 
gemeinsamen Konzerte zu einem einzigartigen Er-
lebnis werden lässt. Künstler aus Kairo und Köln, 
Bagdad und Bayern bilden eine verwegene World 
Music-Truppe aus mindestens zehn Vollblutmusi-
kanten.
Das Projekt Flying Carpet ist jedoch mehr als die 
Summe ihrer einzelnen Teile. Meditativer Klang 
und kraftvolle Unisono-Passagen erzeugen ei-
nen Auftrieb, dem man sich nur schwer entziehen 
kann. Der Teppich hebt ab. Getrieben zwischen 
östlichen und westlichen Winden schwebt er durch 
neue Klanglandschaften. Er trägt uns hinweg: Über 
den Bodennebel trivialer Alltagsprobleme. Über 
die Grenzen von Kulturen und Ideologien. Über die 
Gräben scheinbar unlösbarer Konflikte.
Quadro Nuevo und Cairo Steps lernten sich bei 
einem gemeinsamen Auftritt in der Alten Oper 
Frankfurt kennen. In der gegenseitigen Begeiste-
rung wünschten sie spontan eine Weiterführung 
dieses Genre-übergreifenden Projektes. Diese 
Idee machten sie wahr!
Im Januar 2017 reisten die Musiker durch Ägypten, 
spielen in den Opernhäusern von Kairo, Alexandria 
und Damanhur. Ihre Vision ist es, mit gemeinsam 
entstehender Musik Momente zu schaffen, welche 
eine Brücke zwischen dem Abend- und dem Mor-
genland spannt.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
13DIENSTAG / 7. NOV. 12
RADIOKÖRNER LOUNGE 19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
QUINCY JONES PRES. ALFREDO 
RODRIGUEZ TRIO 
TOCORORO     14 - 39 €
19.30 UHR / DRESDNER PIANO SALON
Der mit einem Grammy ausgezeichnete Künstler 
Alfredo Rodríguez folgt den Spuren der legendären 
Jazzpianisten Keith Jarrett und Thelonious Monk.
Rodríguez wurde 2006 auf dem Montreux Jazz 
Festival von Quincy Jones entdeckt. „Alfredo ist 
etwas ganz Besonderes”, so Quincy Jones. „Er ist 
zweifelsohne einer der besten jungen Pianisten, die 
ich jemals gesehen habe. Er hat schon jetzt enor-
me Fähigkeiten und ein grenzenloses Potential.”
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PIANO SALON 
& JUNGE MEISTER DER KLASSIK
STRÖER DEUTSCHE STÄDTE MEDIEN PRÄSENTIERT:
SILJE NERGAARD 
COCCO BELLO
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Silje Nergaard war wohl die erste norwegische Sän-
gerin, die von großen internationalen Bühnen nicht 
mehr wegzudenken ist und wurde hierzulande zu 
einer Gallionsfigur des modernen skandinavischen 
Pop-Jazz. Ihr Debüt hatte Pat Metheny durch sei-
ne Mitwirkung beträchtlich angeschoben. Heute ist 
sie eine der ganz Großen ihres Genres. Was sie zu-
sammen mit ihren beiden Gitarristen auf die Bühne 
bringt, ist eine prächtige Mischung aus Jazz, Funk, 
Pop, samtigen Balladen, skandinavischer Folklore, 
Gesangskunst und Fingerfertigkeit, präsentiert mit 
jeder Menge Spaß und Spielfreude.
TOM QUAAS & FRANK FRÖHLICH 
GESCHRAMMEL UND GESTAMMEL
19 UHR / SOCIETAETSTHEATER 14 - 29 €
Ein musikalisch-literarischer Abend mit Gitarre und 
Texten von Wilhelm Busch, Kurt Tucholsky, Fried-
rich Schiller, E.T.A. Hoffmann, Karl Valentin u.a. 
IN KOOPERATION MIT SOCIETAETSTHEATER
NIGHTHAWKS
707 
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 28 €
Klangästheten mit edel groovenden und pulsen-
den Stimmungsbildern. Die Nighthawks haben in 
der Spanne ihres über 20jährigen Schaffens ein 
fein konturiertes, ästhetisches Konzept geschaf-
fen: Musik für Reisende.
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
15
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Essential Sounds of the Universe
  " Purification of an ocean  
stars with one d rop"
ESTAS TONNÉ FEAT. PEPE 
DANZA & NETANEL GOLDBERG
REVIVING WATER
20 UHR / KULTURPALAST 14 - 64 €
Aus sämtlichen Ländern dieser Erde, aus den un-
terschiedlichsten Gesellschaften, Strukturen und 
kulturellen Traditionen zieht Estas Tonné die Men-
schen an wie ein Magnet – ein Phänomen! Seine un-
verwechselbare Musik bringt der Gitarrist nun zum 
vierten Mal nach Dresden. Die ausverkauften Kon-
zerte der letzten Jahre waren stets mehr als Musik 
– eine tiefe gemeinsame Reise und sie geht weiter. 
Dieses Jahr tourt Estas das erste Mal mit Joseph 
Pepe Danza und Netanel Goldberg. Perkussion und 
Stimme werden noch neue unbekannte Dimensio-
nen öffnen!
Jene, die ihn live erleben, erfahren die Intensität der 
Musik – sie macht die erstaunliche Welt des Inneren 
berührbar und führt zu einem nachhaltigen, glücks-
stiftenden Erlebnis. Dem charismatischen Musiker 
gelingt es in eindrucksvoller Form, sein Publikum 
jenseits bestimmter Musikpräferenzen zu verzau-
bern und zu begeistern.
Seit 2002 reist und spielt Estas Tonne auf der gan-
zen Welt, angefangen auf den Straßen und jetzt 
auch in grossen Konzerthallen! Geprägt und be-
einfl usst durch seine langjährige musikalische 
Wanderschaft quer durch die Kontinente, Städte 
und Straßen unserer Welt entwickelte Estas Tonne 
seinen unverkennbaren Gitarrenstil, der sich durch 
eine harmonische Symbiose vielfältiger Elemente 
auszeichnet: Von zart einfühlsamen Klängen bis hin 
zu unglaublich magisch-virtuosen Sequenzen.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
LE BANG BANG
PURE
19 UHR / SOCIETAETSTHEATER 19 - 34 €
Le Bang Bang ziehen ihren Songs den unnötigen 
Ballast vom Leib, bis es zwischen den Noten knis-
tert. Seit nunmehr sechs Jahren wagen sich Stefa-
nie Boltz und Sven Faller ausschließlich mit Stim-
me und Kontrabass bewaffnet auf Konzertbühnen 
jeder Größe. Ein musikalischer Drahtseilakt, bei 
dem jede Nuance zählt und dem Ganzen eine un-
erwartete Richtung geben kann. Gespannt verfolgt 
der Zuhörer, wie sich die beiden Akteure aus dem 
Moment heraus die musikalischen Bälle zuspielen. 
Da kann es schon vorkommen, dass er einen ver-
trauten Songklassiker für eine von Le Bang Bangs 
fantasievollen Eigenkompositionen hält. 
IN KOOPERATION MIT SOCIETAETSTHEATER
WOLFGANG HAFFNER ALL STAR 
QUARTETT
KIND OF SPAIN TOUR 2017
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 29 - 44 €
Wolfgang Haffner machte früh Karriere: Er war erst 
18 Jahre, als ihn Albert Mangelsdorff zum Mitglied 
seiner Band erkor. Heute ist Haffner ohne Zweifel 
der bekannteste deutsche Schlagzeuger. Er spielte 
nicht nur mit der Crème de la Crème der hiesigen 
Jazzer – und das generationenübergreifend von 
Mangelsdorff bis Till Brönner, von Klaus Doldin-
ger bis zu Michael Wollny -, sondern er ist auch 
einer der wenigen Deutschen, die international 
erfolgreich sind. US-Stars wie Pat Metheny, Ran-
dy und Michael Brecker, Chuck Loeb oder John 
Abercrombie vertrauen seinem unbestechlichen 
Drive und seiner inspirierenden Kreativität genauso 
wie skandinavische Größen von Nils Landgren bis 
Lars Danielsson. Wegen seines extrem druckvol-
len und dynamischen Spiels ist Haffner außerdem 
auch einer der gefragtesten Begleiter von Rock- 
und Pop-Stars wie Chaka Khan, den Fantastischen 
Vier oder sogar Nightmares on Wax. 
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
MDR KULTUR PRÄSENTIERT:
CURTIS STIGERS & SWR BIG 
BAND
THE LAS VEGAS SHOW
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 29 - 74 €
Curtis Stigers kann irgendwie alles - er ist Song-
writer, Saxophonist, Entertainer. Aber vor allem ist 
Curtis Stigers ein Sänger, und was für einer! Seine 
unverwechselbare Stimme gibt jedem Song sei-
nen ganz speziellen Charme. Egal, ob bei seinem 
Top Ten Hit „I wonder why“ oder bei Swing- und 
Jazz-Klassikern wie „Fly me tot he moon“. Genau 
diese Qualität braucht es, widmet man sich Sina-
tra-Songs, zumal wenn es sich um das legendäre 
Programm aus dem Sands-Kasino aus Las Vegas 
handelt. Dort feierte Mitte der 1960er Jahre Sinatra 
mit dem Count Basie Orchestra und Quincy Jones 
seine größten Erfolge.
Und die SWR Big Band kann irgendwie auch al-
les - Swing, Jazz, Pop. Sie spielen teilweise Origi-
nal-Arrangements aus dem Sands und zusammen 
mit Stigers bringen sie das Kunststück fertig, nicht 
wie eine Kopie zu klingen. Im Gegenteil, Curtis 
Stigers und die SWR Big Band - das ist glitzernde 
Vegas-Show-Atmosphäre mit großer Musik und 
Top-Entertainment. 
17DONNERSTAG / 9. NOV. 16
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Essential Sounds of the Universe
  " Purification of an ocean  
stars with one d rop"
HOTEL BOSSA NOVA 
LITTLE FISH TOUR
19 UHR / SOCIETAETSTHEATER 24 - 34 €
Der Bossa Nova hat der halb indischen, halb portu-
giesischen Sängerin Liza De Costa und ihrer Band 
musikalisch eine Heimat gegeben. Und doch klin-
gen die Songs nach großer weiter Welt. 
IN KOOPERATION MIT SOCIETAETSTHEATER
VOLKSWAGEN ZENTRUM DRESDEN PRÄSENTIERT:
NILS LANDGREN FUNK UNIT 
UNBREAKABLE TOUR
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 29 - 74 €
Mit seiner fesselnd groovenden „Funk Unit“ sorgt 
der Mann mit der metallic-roten Posaune seit Jah-
ren für erfolgreiche CDs und euphorisch bejubelte 
Konzerte von Stockholm bis Peking. Als Sänger 
zeigt er, „wo man das Gemüt immer am zuverläs-
sigsten trifft: mitten ins Herz“ (Die Welt) – der Welt-
klasse-Solist und Künstler mit Herz und Biss: Nils 
Landgren.
Auf ureigenem amerikanischen Gebiet, dem jaz-
zigen Soul und Funk nämlich, bewiesen Landgren 
und seine eingeschworene Truppe, dass europä-
ische Musiker nicht nur mithalten, sondern auch 
eigene Akzente setzen können – heute eine Selbst-
verständlichkeit, damals eine Sensation. Als gern 
gesehener Star in Dresden ist Nils Landgren zum 
ersten Mal mit seiner Funk Unit, mit der er populär 
wurde, in der Stadt.
GREG PATTILLO‘S PROJECT TRIO 
KLASSIK, HIP HOP, JAZZ & MORE
19.30 UHR / LANDESBÜHNEN RADEBEUL
 19 - 36 €
Das passionierte, hochenergetische New Yorker 
Kammermusikensemble streift durch die Grenzbe-
reiche zwischen Hip-Hop, Klassik, Jazz und Avant-
garde. Virtuos und rhythmisch besessen kombi-
niert Youtube-Flötenkönig Greg Pattillo dabei sein 
Spiel zeitgleich mit Beatboxing.
IN KOOPERATION MIT LANDESBÜHNEN SACHSEN
DRESDNER PHILHARMONIE 
NICHOLAS COLLON, JEAN-EFFLAM BAVOUZET 
BERNSTEIN, RAVEL, GERSHWIN
19.30 UHR / KULTURPALAST 18 - 44 €
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PHILHARMONIE
 
FREITAG / 10. NOV.19
QF JAZZTREFF 16 UHR / QF - QUARTIER FRAUENKIRCHEKURZKONZERT / EINTRITT FREI!
RADIOKÖRNER LOUNGE 19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
Beginn: 19.OO Uhr | Einlass: 18.3O Uhr | Eintritt: ab 29 ¤
im B r o c k m a n n u n d K n o e d l e r S a l o n 










DIE AUSSERGEWÖHNLICHE KONZERTREIHE DER JAZZTAGE DRESDEN UND 
BROCKMANNUNDKNOEDLER GEHT IN DIE VIERTE SPIELZEIT MIT 4 VERANSTALTUNGEN 2018 
 
• noTALK IM EXKLUSIVEN JAZZ KONZERT MIT KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION 
• MODERIERTER TALK MIT KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION 
• LIVE SESSION ZUM AUSKLANG - SESSIONBAND DER HOCHSCHULE FÜR MUSIK
Tickets unter O351.48 43 38 4O oder online
www.brockmannundknoedler.de & www.jazztage-dresden.de
B r o c k m a n n u n d K n o e d l e r
by Jazztage Dresden & BrockmannundKnoedler
JAZZnoTALK
19.03.2018 KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION
BEETHOVEN
MEETS CUBA
BARBARA DENNERLEIN    9 - 49 €
MY MOMENTS
19.30 UHR / ALTE KIRCHE KLOTZSCHE 
Solo-Konzerte sind für Organisten immer eine be-
sondere Herausforderung. Mit der Wahl der Regis-
ter das Stück entsprechend zu orchestrieren, zu 
variieren und gleichzeitig die Kompositionen nicht 
aus den Augen zu verlieren ist ein Spagat, den Bar-
bara Dennerlein absolut souverän beherrscht. Man 
könnte auch sagen, dass das die eigentliche Kunst 
des Orgelspiels ist. Allein auf der Bühne schöpft 
Barbara Dennerlein ihre altehrwürdige Hammond 
B3 mit all ihren Zugriegeln und Midi-Implantatio-
nen am konsequentesten aus und geht dabei an 
alle Grenzen der Spielbarkeit. Da es im Solokon-
zert kein Verstecken und keine Unterstützung gibt, 
sind gerade diese Abende ihre persönlichsten, ge-
radezu intimsten musikalischen Momente.
IN KOOPERATION MIT KLOTZSCHER VEREIN E.V.
DR. WINFRIED HEIDE PRÄSENTIERT:
TRINITY OF QUEEN
CAVIAR & CIGARETTES
19 UHR / SOCIETAETSTHEATER 34 - 49 €
Dieses Projekt steht für ein einmaliges musika-
lisches Erlebnis. Weltbekannte Hits der Band 
Queen, bearbeitet in einem verrückt-virtuosen Mix 
aus Klassik, Rock, Jazz und Weltmusik – also ei-
nem dreifachen Crossover. Drei geniale Musiker 
bilden eine perfekte Symbiose aus atemberau-
bendem Pianospiel (Natalia Posnova), groovenden 
Drums (Tim Hahn, Foto), virtuosem Bass (Tom 
Götze), sowie sanften und magischen Rhapso-
die-Klängen.
Vollendet wird dieses einmalige Konzerterlebnis 
durch die Mitwirkung von Peter Freestone, ehe-
mals Freund und Vertrauter Freddie Mercurys. Als 
langjähriger persönlicher Assistent Mercurys gibt 
er intime Einblicke, erzählt wilde Geschichten und 
teilt private Momente aus seiner gemeinsamen 
Zeit mit den Musikern der Band Queen. Durch ihn 
gelangte das Video der Posnova-eigenen Variante 
des Queen-Songs „Flash“ in die Hände des Gi-
tarristen der Band, Brian May. Er stellte das Video 
prompt online und lobte es in höchsten Tönen.
IN KOOPERATION MIT SOCIETAETSTHEATER
DRESDNER PHILHARMONIE
NICHOLAS COLLON, JEAN-EFFLAM BAVOUZET
BERNSTEIN, RAVEL, GERSHWIN
19.30 UHR / KULTURPALAST 18 - 44 €
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PHILHARMONIE
SOCIETAETSTHEATER PRÄSENTIERT:
MOZART GROUP
HUMOR TOTAL & EINE PRISE JAZZ
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Ernste Musik? Von wegen! Vier polnische Streicher 
beweisen, dass klassische Musik durchaus Humor 
verträgt. Denn die MozART group steht für eine ein-
zigartige Form des musikalischen Kabaretts, bei der 
nicht Wörter, sondern Musik als Quelle fürs Lachen 
dienen. Allesamt mit Abschlüssen angesehener 
Musikhochschulen ausgestattet, beschlossen sie 
jedoch, sich der Musik nicht nur mit Perfektion, son-
dern auch mit Einfallsreichtum und einem Augen-
zwinkern zu nähern. Bei ihnen wird Mozarts „Kleine 
Nachtmusik“ zuweilen im Country-, Klezmer- oder 
Flamenco-Stil interpretiert, wenn nicht gar als Jod-
ler dargeboten. Virtuos bis tief in die Lachmuskeln 
ihres Publikums, kommen mitunter auch Notenstän-
der, Handys und andere Alltagsdinge zum Einsatz 
- und dies in ausverkauften Sälen weltweit.
JEFF CASCARO
SOUL FOOD
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 23 €
Seit dem Soulrevival sind die großen Namen der 
Black Music wieder in aller Ohren. Unabhängig 
von Trends und Retro-Moden jedoch trägt der Soul 
hierzulande schon lange seinen Namen.
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
SAMSTAG / 11. NOV. 20 21
18 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / 72 €
PETRA ERNYEI QUARTET / PROJECT TRIO RADIOKÖRNER LOUNGE
19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOL
BONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
JAZZ BRAUCHT FÖRDERER!
Haben Sie Interesse, mehr zu den Jazztagen und zu exklusiven Sonder-
konzerten zu erfahren? 
Wollen Sie das Festival unterstützen und Mitglied im Freundeskreis 
werden?
Dann besuchen Sie uns am Info-Stand zu den Konzerten der Jazztage, in-
formieren Sie sich auf der Jazztage Website oder wenden Sie sich per Mail 
an uns: freundeskreis@jazztage-dresden.de.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Freundeskreis Jazztage Dresden e.V.
Infos: www.jazztage-dresden.de/freundeskreis_jazztage-dresden
FREUNDESKREIS!
CRISTIN CLAAS TRIO 
BACK IN TIME
19 UHR / JAZZCLUB TONNE 24 - 39 €
Cristin Claas hat mit ihrem Trio in den letzten Jahren 
einen unverwechselbaren eigenen Sound erschaf-
fen. Im Mittelpunkt steht die grandiose Sängerin, 
deren Stimme an die nordischen Sängerinnen wie 
Victoria Tolstoy, Silje Nergaard oder Torun Eriksen 
erinnert. Mit dem Gitarristen Stephan Bormann 
und Christoph Reuter am Piano hat Cristin Claas 
zwei geradezu seelenverwandte Begleiter gefun-
den. Diese Band ist voller Ideen, Witz und unterhält 
spielend das Publikum, das schon nach dem ers-
ten Song mit offenem Mund über diese Klangwel-
ten staunt. 
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
BARCELONA GIPSY BALKAN   
ORCHESTRA 
NOCH MEHR KLEZMER, GIPSY, 
JAZZ & SWING
20 UHR / STAATSOPERETTE 14 - 44 €
Mit zwei ausverkauften Konzerten im letzten 
Jahr entpuppte sich die Band schnell als Überra-
schungs-Act 2016. Heute zählt sie zu den wich-
tigsten internationalen Aushängeschildern der ak-
tuellen Szene Barcelonas. Ihr Stilmix schlägt eine 
wunderbare Brücke zwischen den unterschied-
lichen Kulturen, aus denen die Musiker kommen: 
Gipsy Songs aus Osteuropa, Klezmer sowie kon-
templative Melodien aus der katalanischen, ara-
bisch-libanesischen und jüdischen Tradition.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
& STAATSOPERETTE
SÄCHSISCHE ZEITUNG PRÄSENTIERT:
DRUM THE WORLD 
ODED KAFRI, CHRISTIAN VON 
RICHTHOFEN, SARAH LASAKI, 
BOUBA FALL
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 14 - 49 €
Mit dieser Liebeserklärung an die Rhythmen der 
Welt hinterlassen die unkonventionellen Musiker 
an diversen Einrichtungsgegenständen und vor 
allem in den Köpfen der Zuschauer perkussive 
Eindrücke der besonderen Art. Die musikalischen 
Einflüsse könnten unterschiedlicher nicht sein: 
Der israelische Drum‘n‘Bass-Virtuose Oded Kafri 
ist millionenfach geklickter Youtube-Star. Sänger 
und Percussionist Christian von Richthofen ist im 
Jazz und brasilianischer Musik beheimatet. Bouba 
Fall glänzt an afrikanischen Trommeln, steppt und 
singt. Die Stomp Frontfrau Sarah Laski ergänzt das 
schlagkräftige Ensemble durch Body Percussion.
23
U.S. CONSULATE GENERAL LEIPZIG PRÄSENTIERT:
TAKE 6 
REMEMBERING AL JARREAU
19 UHR / SCHAUSPIELHAUS   24 - 64 €
Al Jarreau‘s Tod im Februar diesen Jahres hinter-
ließ schockierte Musikfans rund um den Globus – 
auch hier in Dresden, wo ihn Hunderte noch kurz 
zuvor auf der Jazztage-Bühne live erlebt haben. Mit 
der A cappella-Gruppe TAKE 6 verband Al Jarreau 
nicht nur die Sangeskunst auf gleichem Niveau, 
sondern auch eine persönliche Freundschaft. Die 
gemeinsam geplante Tournee konnte leider nicht 
mehr stattfinden. Doch der große Stimmvirtuose 
steht jetzt noch einmal mit ihnen auf der Bühne – 
mit seiner Musik und in zahlreichen Erinnerungen. 
TAKE 6 selbst ist eine Legende. Als weltweites Vor-
bild für Generationen von Vokalensembles und die 
A- cappella-Gruppe mit den meisten Auszeichnun-
gen der Musikgeschichte (darunter 10 Grammys!) 
beschert ihnen ihr Stilmix aus Soul, Jazz, R‘n‘B 
und Gospel höchstes Ansehen bei Kritikern und 
Publikum. TAKE 6 kennt keine musikalischen Gren-
zen. Geadelt von Quincy Jones als „baddest Vocal 
cats oft he planet!“ haben sie die Standards für Vo-
kalmusik neu definiert.
IN KOOPERATION MIT STAATSSCHAUSPIEL
SÄCHSISCHE ZEITUNG PRÄSENTIERT:
TOM GAEBEL & HIS ORCHESTRA 
SO GOOD TO BE ME - JAMES 
BOND & MORE 
16 UHR / ERLWEIN CAPITOL 24 - 64 €
Üppige Songs in bestem Sunshine-Entertainment, 
für das man sich endlose Tage am Pool wünscht. 
Diese lebensbejahende Lässigkeit macht „Dr. 
Swing“, wie Gaebel von seinen Fans liebevoll ge-
nannt wird, zu seinem musikalischen Motto. Als 
letzter großer Gentleman unter den Sängern der 
Republik widmet sich Tom Gaebel einem Sound, 
der an Zeiten erinnert, als Männer noch richtige 
Männer waren und mit Anzug und Schlips vor dem 
Mikrofon standen. 
Neben seinen Versionen der Bond-Klassiker, wel-
che bereits 2016 das ausverkaufte Erlwein Capitol 
zum Kochen gebracht haben, stehen in diesem 
Jahr vor allem seine eigenen Kompositionen im 
Mittelpunkt. Mit „So good to be me“ taucht Gaebel 
erneut tief ein in die „Swinging Sixties“ und pendelt 
musikalisch zwischen Londons Carnaby Street 
und dem brasilianischen Strand von Ipanema. Ein-
mal mehr unterstreicht er damit seinen Status als 
einer der wenigen deutschen Entertainer von inter-
nationaler Klasse.
SONNTAG / 12. NOV. 22
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JUli 2013 (5. oDer 6. / orT n.n.)
al di Meola - gitarre, musikalische leitung
Fausto Beccalossi - akkordeon 
Gumbi ortiz - Perkussion 
Peter Kaszas - Schlagzeug 
Kevin seddiki - gitarre 
Victor Miranda - Kontrabass 
al Forever  
Sein Status als Gitarrenheld ist unumstritten. Er war während 
der letzten drei Jahrzehnte auf den Titelseiten zahlloser Gitar-
renmagazine zu sehen. Di Meola ist ein Künstler voller Leiden-
schaft und ungekannter Leichtigkeit und wurde erstmals 1974 
mit der Band Return to Forever in der Musikszene bekannt. 
Seine Vision als Komponist reifte und blühte in den 80ern. 
Diese Zeit war durch Aufnahmen und triumphale Tourneen 
mit John McLaughlin und Paco de Lucia geprägt. Er spielte 
mit ihnen in einer akustischen Gitarrengruppe, die als The Trio 
bekannt war. Auch in den 90er Jahren blieb er eine kreative 
Kraft, die begierig darauf war, die Musik anderer Kulturen zu 
erforschen, wobei er aber immer seinem eigenen Stil treu blieb.
Aufgewachsen mit der Musik der Ventures, der Beatles und 
Elvis Presleys war er bereits als Teenager ein vollendeter Spie-
ler. Die damals wachsende Mischung zwischen Rock und Jazz, 
die als Fusion Music bekannt wurde, hatte großen Einfluss 
auf Di Meolas musikalische Entwicklung. Er interessierte sich 
vor allem für den Gitarristen Larry Coryell, dem Al später den 
Spitznahmen Vater des Fusion gab. 
Noch während seiner Studienjahre am Berklee College of Mu-
sic in Boston wurde er von Chick Corea zu einer Probe einge-
laden. Wenige Tage später spielte er als neues Mitglied von 
Return to Forever seine ersten Konzerte an der Seite von Chick 
Corea, Lenny White und Stanley Clarke. Was auch immer er 
sich vornimmt, er nähert sich neuen Herausforderungen immer 
mit Überzeugung. Einundzwanzig Aufnahmen, zahllose Aus-
zeichnungen (darunter drei Goldene Schallplatten) und sechs 
Millionen Alben später, erobert Di Meola immer noch neue mu-
sikalische Horizonte. 
Mit New World Sinfonia, einer Band, die er selbst als die bei 
weitem beste Gruppe seiner Karriere beschreibt, präsentiert 
Al Di Meola sein von der Musik Astor Piazzollas inspiriertes 
Projekt. 
konzertvorSchau 2013
Bei reDaktionSSchluSS StanDen noch nicht alle Daten unD orte feSt. weitere infoS 
erhalten Sie, SoBalD VerfügBar, im newSletter oDer auf www.jazztage-DreSDen.De!
BROCKMANNUNDKNOEDLER SALON PRÄSENTIERT:
MARIA MARKESINI & BERT VAN 
DEN BRINK FEAT. KLAZZ 
BROTHERS
CINEMA PASSIONATA
19 UHR / BROCKMANNUNDKNOEDLER 
SALON 19 - 44 €
Betritt die griechisch-holländische Sängerin die 
Bühne, stockt der Atem unwillkürlich und die vor 
Spannung knisternde Atmosphäre ist buchstäblich 
mit Händen zu greifen. Mit silbrig-frischer Stim-
me und ihrer Bühnenpräsenz, die einem Naturer-
eignis gleichkommt, erschafft sie in den liebevoll 
arrangierten Titeln Welten voller Leidenschaft und 
cineastischer Tiefe. Inspiriert durch die vielen Frei-
luftfi lmvorführungen ihrer Kindheit in Griechenland 
entstand diese Reise durch die Filmmusik der ver-
gangenen Jahrzehnte. Mit einer beeindruckenden 
Intensität, Frische und Natürlichkeit lässt sie die 
Musik wie Bilder auf großer Leinwand entstehen.
Mit den Klazz Brothers, den Meistern des Classi-
cal Crossover an ihrer Seite, füllt sie die so unter-
schiedlichen und doch besonders innigen musi-
kalischen Erzählungen mit einer Intensität, Frische 
und Natürlichkeit, die ganz automatisch Musik wie 
Bilder auf großer Leinwand entstehen lässt. Kom-
plettiert werden sie vom niederländischen Jazz-Pi-




20 UHR / STAATSOPERETTE 21 - 94 €
Sein Status als Gitarrenheld ist unumstritten. Al 
Di Meola ist ein Künstler voller Leidenschaft und 
ungekannter Leichtigkeit und wurde erstmals 1974 
mit der Band Return to Forever in der Musikszene 
bekannt. Seine kompositorische Vision reifte und 
blühte in den 80ern. Diese Zeit war durch Aufnah-
men und triumphale Tourneen mit John McLaug-
hlin und Paco de Lucia geprägt. Ihr gemeinsames 
Live-Album „Friday Night in San Francisco“ wurde 
millionenfach verkauft und gilt bis heute als eines 
der herausragendsten Gitarren-Alben überhaupt. 
Auch in den 90er Jahren blieb er eine kreative 
Kraft, die begierig darauf war, die Musik anderer 
Kulturen zu erforschen. 
Al Di Meolas fulminanter Auftritt zum Festival Ma-
wazine in Rabat, Marokko im Jahre 2009 war eben-
so ein Gipfeltreffen unterschiedlicher Kulturen und 
Religionen. 
Nun kommt der Gitarren-Magier mit der damals 
auf CD und DVD festgehaltenen Sternstunde der 
Weltmusik erstmals nach Dresden.
IN KOOPERATION MIT STAATSOPERETTE
MONTAG / 13. NOV. 24 25 DIENSTAG / 14. NOV.
BIOTYPE, ROTOP, QUALITYPE & INTERNATIONAL 
FRIENDS DRESDEN E.V. PRÄSENTIEREN:
DOMINIC MILLER
SILENT LIGHT TOUR
20 UHR / GEBÄUDEENSEMBLE DEUTSCHE 
WERKSTÄTTEN HELLERAU 19 - 49 €
Lädt Dominic Miller zu einem neuen Programm, 
dann ist ein grandioser Abend zu erwarten. Denn 
Miller ist nicht nur Sting-Gitarrist und dessen un-
verzichtbare „rechte und linke Hand“. Er schuf 
auch über Jahrzehnte hinweg eigene Werke, die 
seine unverwechselbare Handschrift tragen. Gerne 
und spielend leicht überwindet er die Grenzen von 
Musikgattungen, modernisiert Werke von Bach, 
Albinoni, Beethoven in Kollaboration mit Größen 
wie Placido Domingo oder Alejandro Lerner. Meis-
terhaft entlockt er seiner Gitarre fein gesponnene 
Kompositionen zwischen Jazz, Latin und Pop.
„Silent Light“ heißt das neue Instrumentalalbum 
des Gitarristen, sein Debüt beim Münchner Jazzla-
bel ECM. Als Solo-Werk eingespielt wird Miller auf 
seiner Tour von seinen alten Weggefährten Nico-
las Fiszman (Bass) und Miles Bould (Schlagzeug) 
begleitet. Gewohnt vielseitig pendeln seine Stücke 
zwischen der Hommage an den brasilianischen Gi-
tarristen Baden Powell, dem Paris des frühen 20. 
Jahrhunderts und amerikanischem Jazz bis hin zu 
Einfl üssen keltischer Musik.




20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 28 €
Ein Groove, der in die Beine geht, eine Melodie, die 
direkt ins Innere dringt - Duck Tape Ticket verbin-
det scheinbar Gegensätzliches, ordnet neu, taucht 
ein in die Essenz der Musik und bildet damit seinen 
unverkennbaren eigenen Sound. Nicht umsonst 
wurden sie 2013 zum Gewinner des Future Sounds 
Wettbewerb der Leverkusener Jazztage gekürt.





TINGVALL TRIO    19 - 49 € 
CIRKLAR
19.30 UHR / DRESDNER PIANO SALON
Das Tingvall Trio steht in den letzten vierzehn Jah-
ren für eine beispiellose Erfolgsgeschichte im Jazz 
aus Deutschland. Von der ungestümen Kiez Band 
aus Hamburg hat sich das Ensemble zu einem der 
überragenden deutschen Exportschlager in ihrem 
Genre entwickelt. So ganz nebenbei ist es ihnen 
dabei nicht nur gelungen, verschiedene Generati-
onen hinter ihrem musikalischen Konzept zu verei-
nigen, sondern vor allem auch ein junges Publikum 
für den Jazz zurück zu gewinnen.
Drei Auszeichnungen mit dem ECHO JAZZ als 
Ensemble bzw. Live Act des Jahres, vier JAZZ 
AWARDS für mehr als jeweils 10.000 in Deutsch-
land verkaufte Tonträger für jedes ihrer vier letzten 
Studioalben und begeisterte Resonanzen in Fach-
magazinen säumen ihren steiler Aufstieg. 
Und auch ihr jüngster Streich scheint sich da naht-
los einzureihen. „Die Themenzirkel haben so viel 
Energie, Intelligenz und Kraft, dass man sich ihrem 
Sog kaum entziehen kann.“  schreibt Stereoplay 
und Good Times berichtet von „impressionisti-
schem Klanggetupfe à la Keith Jarrett“ und „erupti-
ven bis vorwärtstreibenden Nummern“. 
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PIANO SALON 
& JUNGE MEISTER DER KLASSIK
KARASOL 
IN YOUR WILD GARDEN - LIEDER 
DER SEHNSUCHT
20 UHR / UNKERSDORFER KIRCHE 9 - 34 €
Karolina Trybala und Silvio Schneider zaubern 
virtuos und atmosphärisch ein pulsierendes 
Klang-Mosaik aus Osteuropa, dem Orient und Ok-
zident und bewegen sich dabei mühelos zwischen 
Weltmusik, Flamenco, Klassik, Pop und Jazz.
Karolina Trybala lebt und vermittelt zwischen den 
Kulturen. Ihre Ausbildung als Jazz-Sängerin er-
folgte an der Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater, am Jazz Institut der Musikhochschu-
le Katowice und an der Züricher Hochschule der 
Künste. Silvio Schneider beschäftigt sich seit sei-
nem Musikstudium mit lateinamerikanischer und 
Welt-Musik und war 18 Jahre Teil des Gitarren-
duos „Nassler & Schneider“. Die Musiker nehmen 
den Zuhörer mit auf eine musikalische Reise voller 
Überraschungen, zaubern mediterrane Leichtigkeit 
und märchenhafte Klangfabeln.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN &
EV. LUTH. KIRCHGEMEINDE WILSDRUFF UNKERSDORF
FREITAG / 17. NOV.27
DONNERSTAG / 16. NOV.
MITTWOCH / 15. NOV. 26
4. BLUES NIGHT 
BIG DADDY WILSON 
NINA ATTAL
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Der Blues bildet die Wurzel der meisten populären 
Musikstile wie Jazz, Soul, Swing und Funk. So ist 
es nur folgerichtig, dass nach Funk & Soul Night 
und Swing Band Ball auch das Ur-Genre seine ei-
gene Nacht zu den Jazztagen Dresden bekommt. 
Und da der Blues und Dresden alte Bekannte sind, 
gilt für die nunmehr 4. Blues Night das Jazzta-
ge-Gütesiegel ganz selbstverständlich.
Der aus North Carolina stammende Sänger und 
Songwriter Big Daddy Wilson kam überraschen-
derweise das erste Mal in Deutschland mit der 
wundervollen Musik des Blues in Berührung. Er 
begegnete ihm in einem kleinen, verrauchten Club 
in Norddeutschland - „Ich wusste nichts über Blu-
es, ich wusste nicht, was er war, aber hatte ihn im 
Blut, er rief meinen Namen LAUT und KLAR.“
Wilson antwortete diesem Ruf, und singt den Blues 
seither jede Nacht. Während der letzten 20 Jahre 
tourte er durch die ganze Welt, jetzt dürfen wir ihn 
zu den Jazztagen in Dresden begrüßen.
Mit Nina Attal haben wir außerdem den momen-
tan aufregendsten Musikexport Frankreichs im 
Programm. Egal, wo dieser musikalische Wirbel-
wind auftritt (ob Elbjazz, Stimmen, JazzOpen, 
Rheingau-Festival, Leverkusener Jazztage oder 
Kulturarena Jena) – stets reagiert das Publikum 
fassungslos begeistert auf die außergewöhnlichen 
Performancequalitäten des jungen Power-Pakets.
Zur lieb gewonnenen Tradition ist die gemeinsame 
Abschluss-Session geworden, zu der alle Musiker 
noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen. 
MATTHEW STEVENS
PREVERBAL
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 28 €
Der New Yorker Gitarrist und Komponist zählt 
heutzutage zu den viel versprechendsten Künst-
lern des Jazz, u.a. durch seine Zusammenarbeit 
mit Künstlern wie Christian Scott, Esperanza Spal-
ding und Terri Lyne Carrington.
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
RADIOKÖRNER LOUNGE 19-24 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
18 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / 72 €
CLAUDIA CARBO QUARTETT
QF JAZZTREFF 16 UHR / QF - QUARTIER FRAUENKIRCHEKURZKONZERT / EINTRITT FREI!
29 SAMSTAG / 18. NOV.
SÄCHSISCHE ZEITUNG PRÄSENTIERT:
ROBY LAKATOS & ENSEMBLE 
GYPSY SWING & CZARDAS! KÖNIG 
DER ZIGEUNERGEIGER
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Der Geiger mit den schnellsten Fingern der Welt! 
Roby Lakatos ist nicht nur ein begnadeter Virtuo-
se, sondern auch ein Musiker mit einer außerge-
wöhnlichen stilistischen Flexibilität. Er fühlt sich 
bei der hingebungsvollen Interpretation von klas-
sischer Musik und Jazz genauso wohl wie bei sei-
ner ureigenen ungarischen Folklore. Lakatos ist 
einer dieser seltenen Musiker, die sich nicht in eine 
bestimmte Schublade einordnen lassen. Yehudi 
Menuhin pries sein Talent in höchsten Tönen, um 
ebenso dessen Alleinstellungsmerkmal hervorzu-
heben: „Er ist gleichzeitig ungarischer Zigeuner!“ 
Robys Urahn in siebter Generation war János 
Bihari, der selbst von Beethoven bewundert wurde 
und Mitauslöser des Zigeunerfiebers im 19. Jahr-
hundert war. Lakatos und sein virtuoses Ensemble 
entführen ihr Publikum mit ungarischen Rhapsodi-
en, Tänzen, Klassik- und Jazz Hits, Csárdás und 
ekstatischen „Alla zingarese“ in die Welt der mu-
sischen Freiheit, Wärme, Virtuosität und Repertoi-
revielfalt. 
Seine Familie, die Lakatos-Dynastie, die auf János 
Bihari zurückgeht, ist seit mehreren Generatio-
nen in der ungarischen Zigeunermusik verwurzelt. 
Roby Lakatos entwickelte sein musikalisches Ta-
lent innerhalb seiner Familie, bevor er seine Studi-
en am „Béla Bartók Konservatorium“ in Budapest 
begann, die er 1984 erfolgreich abschloss.
Zwischen 1986 und 1996 spielte er mit seinem En-
semble in einem Brüsseler Restaurant mit Gypsy 
Jazz auf. Hier besuchte ihn unter anderen Sir Yehu-
di Menuhin. Durch diese Beachtung begann seine 
internationale Laufbahn, die ihn in die großen Kon-
zertsäle der Welt führte. Er hatte gemeinsame Auf-
tritte mit den Kollegen Vadim Repin und Stéphane 
Grappelli. Im März 2004 erhielt er eine Einladung 
nach London zu dem Festival „Genius of the Vio-
lin“, hier trat er an der Seite von Maxim Vengerov 
mit dem London Symphony Orchestra auf. Laka-
tos erhielt einen Exklusivvertrag mit der Deutschen 
Grammophon Gesellschaft.
RADIOKÖRNER LOUNGE 19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
18 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / 72 €
CLAUDIA CARBO QUARTETT
TOBIAS FORSTER TRIO 
BACH REVISITED
11 UHR / DRESDNER PIANO SALON  14 - 39 €
Mit Bach assoziiert man von Strömungen getrie-
bene Choräle, Orchesterwogen und Orgelklänge.
Viele betrachten die Musik Bachs als die ultima-
tiv höchste musikalische Kunst. So auch Klaus 
Schwärzler, Soloschlagzeuger beim Tonhalle Or-
chester Zürich und Professor für Schlagzeug an 
der Zürcher Hochschule der Künste, Benjamin 
Forster, Solopauker beim Tonhalle-Orchester Zü-
rich und Tobias Forster Pianist und Arrangeur aus 
Dresden. Doch die drei Musiker setzen den Erwar-
tungen an Chor, Orgel und Orchester ein Marimba-
phon, ein Vibraphon und ein Klavier entgegen.
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PIANO SALON 
& JUNGE MEISTER DER KLASSIK
SUMM SUMM SALSA    7 - 24 € 
KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION 
14.30 UHR / DRESDNER PIANO SALON
„Sim Salsa Bim Bam Ba Salsa Du Salsa Dim“ ist 
nur einer der witzigen Refrains, mit denen das 
mehrfach mit Echo Klassik und Jazz Awards aus-
gezeichnete Quintett Klazz Brothers & Cuba Per-
cussion ihr 1. Kinderkonzert vorstellen.
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PIANO SALON
DIKANDA 
WORLD WILD MUSIC FROM ALL 
OVER THE EAST - MIT LEIB UND 
SEEL, HAUT UND HAAREN
16 UHR / ERLWEIN CAPITOL 14 - 49 €
Der Name DIKANDA ist eigentlich ein Phantasie-
begriff, steht aber auch in einem afrikanischen Di-
alekt für Familie und ist wunderbar geeignet, das 
familiäre Leben, den Musikstil und die Emotionen 
der Gruppe auszudrücken: Freude am Singen 
und Spielen, Leidenschaft, Spontaneität und jede 
Menge Energie. Dabei bilden Einflüsse osteuropä-
ischer, jüdischer, arabischer und türkischer Musik 
sowie die Folklore der Sinti und Roma das musi-
kalische Grundgerüst für eigene Stücke. Denn der 
Band geht es nicht um den x-ten Aufguss traditio-
neller Standards oder beliebige ethnische Klänge, 
sondern um ihren ganz eigenen Stil. Dass DIKAN-
DA nicht nur in Polen die Stars der Weltmusikszene 
sind, zeigen Einladungen zu renommierten europä-
ischen Festivals, wie das Montreux Jazz Festival 
und das Tanz- und Folkfestival in Rudolstadt.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
SONNTAG / 19. NOV. 30 31
SÄCHSISCHE ZEITUNG PRÄSENTIERT:
THE PUPPINI SISTERS 
THE HIGHLIFE
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Spätestens seit ihrem Sprung in die Top Twenty 
und ihren Gold- und Platin-Auszeichnungen sind 
die PUPPINI SISTERS aus der Musikwelt nicht 
mehr wegzudenken. Sie selbst nennen ihre Musik 
“Vintage-Swing-Pop”. Ihr musikalischer Stil schafft 
es, den Sound der 40er und 50er Jahre frisch und 
direkt von Herzen neu aufleben zu lassen. Dabei 
bekommen nostalgische Sounds durch sie ebenso 
frischen Wind wie Pop-Klassiker von Kate Bush, 
Blondie, den Bangles, Beyoncé oder den Smiths. 
Ihr Harmoniegesang in Stile der Andrew Sisters 
und Look und Gestus jener Zeit wird gekonnt kom-
biniert mit bekannten Melodien der Gegenwart. 
Mit Sinn für Glamour und Spaß führen Namens-
geberin Marcella Puppini und ihre Schwestern 
im Geiste Kate Mullins und Emma Smith die Re-
tro-Welle der letzten Jahre an und sind sicherlich 
mitverantwortlich für den Erfolg von Bands wie 
Scott Bradlee‘s Postmodern Jukebox.
Teile ihres neuen Albums haben sie bereits Ende 
letzten Jahres bei einer Reihe von ausverkauften 
Shows ihrem erwartungsvollen Publikum darge-
boten. Ihre Interpretationen der Hits „Work It“ von 
Missy Elliot und ihr Mash-up von Rappers Delight 
and Sia’s Chandelier stießen auf Begeisterung und 
brachten die Konzertsäle zum Kochen. Nun end-
lich – nach 6 Jahren – kommen THE PUPPINI SIS-
TERS wieder nach Dresden und präsentieren ihr 
heiß ersehntes, brandneues Album „The Highlife“.
MYLES SANKO 
JUST BEING ME 
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 28 €
Soul, Funk und Jazz: Für den britischen Sänger 
Myles Sanko gibt es nichts Wichtigeres im Le-
ben. Vielen ist sicherlich noch sein bewegendes 
Support-Konzert für Gregory Porter 2014 im Alten 
Schlachthof in Erinnerung.
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
GRÁINNE HOLLAND & BAND 
GAELRÉ 
20 UHR / KLEINES HAUS 22 - 27 €
Die irische Sängerin ist für Liebhaber traditioneller 
Folksongs ein ganz besonderer Leckerbissen. Ihre 
Stimme verzaubert mit einem dunklen Timbre und 
beschert echte Gänsehaut-Momente. Einzigartig 
ist auch, dass sie ausschließlich auf Gälisch singt.
Gráinne Holland ist Irish Folk mit einer Prise Jazz.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
KINDER-
KONZERT
RADIOKÖRNER LOUNGE 15-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
DR. WINFRIED HEIDE PRÄSENTIERT:
MIKE STERN & DAVE WECKL 
BAND FEATURING BOB MALACH & 
TOM KENNEDY
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 29 - 74 €
Mike Sterns Vita liest sich wie das Personenregister 
eines Jazz-Lexikons. Er war Gitarrist bei Blood Swe-
at & Tears, spielte in den 1980ern bei Jazzlegende 
Miles Davis und war Mitglied in den Bands von Billy 
Cobham, Jaco Pastorius, den Brecker Brothers und 
bei Steps Ahead. Seine extreme Bending- und Vib-
ratotechnik sowie Anspielungen auf alte Rock- und 
Jazzlegenden sind Merkmale seines Spiels. Wäh-
rend seiner mehr als 30-jährigen Solo-Karriere er-
reichte er sechs Grammy-Nominierungen und hat 
sich längst als lebende Gitarrenlegende etabliert. 
Auch seine Bands vereinen regelmäßig das Who-is-
who der Jazzwelt.
Zu den Jazztagen Dresden sitzt Modern-Drum-
ming-Ikone Dave Weckl am Schlagzeug. Spätestens 
seit seiner Zeit in Chick Coreas legendärer „Electric 
Band“ zählt er mit seinen eleganten Grooves zu den 
technisch und musikalisch Größten seines Fachs. 
Bassist Tom Kennedy und Saxophonist Bob Malach 
vervollständigen diese Superband.
MULO FRANCEL & FRIENDS 
FEAT. DAVID GAZAROV 
MOCCA SWING
20 UHR / DRESDNER PIANO SALON   19 - 54 €
Mulo Francel ist Saxophonist und Weltenbummler.
Darüber hinaus bekannt als kreativer Wirbelwind 
des Ensembles Quadro Nuevo. Seit vielen Jahren 
bereist der ECHO-Preisträger spielend die Län-
der dieser Erde. Von Bayern über den Balkan bis 
Buenos Aires. Seine Musik nährt sich von den Be-
gegnungen mit den Menschen, ihren Kulturen, ih-
ren Mythen: die spontane Improvisationskraft des 
Jazz, hypnotisierende oriental Grooves, Melodien 
eines fast schon verklungenen Italiens, Tango und 
karibische Lebensfreude.
„Mocca Swing“ zeigt ein erstaunliches Talent des 
hochaktiven Künstlers, scheinbar Gegensätzliches 
zu verbinden. Gemeinsam mit dem Ausnahme-Pi-
anisten David Gazarov, der nach etlichen fulminan-
ten Erfolgen vergangener Jahre nun erstmals seit 
sieben Jahren wieder in Dresden spielt und weite-
ren langjährigen Weggefährten, präsentiert Mulo 
Francel sein Doppel-Album als frisches Live-Pro-
gramm.
IN KOOPERATION MIT DRESDNER PIANO SALON 
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RADIOKÖRNER LOUNGE 19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
MEISSEN TOURIST, SPARKASSE MEISSEN & 
SCHOLZ – KOMPETENZ IM SCHROTT PRÄSENTIEREN:
AUTOAUTO!  
CHRISTIAN VON RICHTHOFEN, 
BRUNO BÖHMER CAMACHO 
19.30 UHR / THEATER MEISSEN 14 - 44 €
Christian von Richthofens Verschrottung von „der 
Deutschen liebstem Kind“ sorgt seit 2002 für Fu-
rore. Liebevolle bis hammerharte Percussionorgi-
en, berührender Gesang und packende Rezitation 
entfachen zusammen mit fesselndem Schauspiel 
und viel Humor ein Gesamtkunstwerk mit enormer 
Sogwirkung und Dynamik.
Gemeinsam mit Bruno Böhmer Camacho am Flü-
gel heißt es nun wieder: Zwei Männer. Ein Auto. Ein 
Flügel! Eine Love-Story. Eine offene Viererbeziehung 
mit tragischem Ausgang oder vielleicht sogar doch 
glücklicher Wendung? Konzert. Slapstick. Comedy. 
Ultimatives Statement zu Autowahn und Auto-Ver-
götterung in neuer Dimension. Vor allem aber jede 
Menge Spaß: das ist „AutoAuto!“ Nach dieser Show 
werden Sie Ihren Wagen mit neuen Augen sehen – 
und vor allem mit aufmerksamen Ohren hören.
IN KOOPERATION MIT THEATER MEISSEN
SÄCHSISCHE ZEITUNG PRÄSENTIERT:
HABANA TRADICIONAL 
THE MUSIC OF BUENA VISTA
CUBA PERCUSSION & FRIENDS
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Das Ensemble um die beiden Percussionisten aus 
„Classic meets Cuba“ bilden mit der traditionellen 
Formation aus Bongos, Congas, Guitar Tres Cuba-
no und Bass die authentische Basis für Originale 
wie „Chan Chan“, „Besame Mucho“ und „Lagri-
mas Negras“. Standen sie selbst bereits mit Com-
pay Segundo, Chucho Valdez und weiteren großen 
kubanischen Musikern auf der Bühne, erweisen 
Alexis Herrera Estevez und Elio Rodriguez Luis nun 
der Buena Vista Social Club-Ära ihre Reverenz. 
Gemeinsam mit der „Grande Dame del Son“ Ya-
queline Castellanos präsentieren sie die Musik der 
karibischen Zuckerinsel mit ihrem rhythmischen 
und melodischen Reichtum und emotionaler Fülle. 
Traditionelle kubanische Musik, Buena Vista-Fee-
ling, den Geschmack von Sonne und Salz der ka-
ribischen See auf der Zunge und das Pulsen der 
Musik aus den patinaüberzogenen Gebäuden Ha-
vannas im Ohr.
DIENSTAG / 21. NOV. 34 35
KROKE 
TRAVELLER
17 UHR / ERLWEIN CAPITOL 14 - 44 €
KROKE sprengen den Rahmen traditioneller Klez-
mer-Musik mit einer Leidenschaft und Spielfreu-
de, die sich unmittelbar auf den Hörer überträgt! 
Ihre musikalische Identität liegt in der jiddischen 
Folklore-Tradition. Zusätzlich bauen sie Jazz- und 
Klassik-Elemente ein, ohne jedoch ihre Wurzeln zu 
verlieren. Anfangs spielten Kroke nur in Clubs und 
Galerien des Krakauer Stadtteils Kazimierz. Wäh-
rend der Dreharbeiten zum Film „Schindler’s Liste“ 
wurde Steven Spielberg auf die Band aufmerksam 
und lud Kroke spontan zu einem Konzert nach Isra-
el ein. Inzwischen traten Kroke bei Musikfestspie-
len in ganz Europa, u. a. neben Ravi Shankar, Bus-
tan Abraham, The Klezmatics, Van Morrison und 
Giora Feidman, auf. Aufsehenerregende Koopera-
tionen mit Künstlern wie Nigel Kennedy oder Peter 
Gabriel und Auszeichnungen wie der „Preis der 
deutschen Schallplattenkritik“ (2000) verschafften 
Kroke international eine enorme Popularität.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
SOCIETAETSTHEATER PRÄSENTIERT:
MERET BECKER 
LE GRAND ORDINAIRE 
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Meret Becker ist eine Künstlerin mit vielen Gesich-
tern: Schauspielerin, Komponistin, Sängerin, Per-
forming Artist, Produzentin. Ein Multitalent. 
Als Musikerin ist sie immer für eine Überraschung 
gut. Ihr “Le Grand Ordinaire” ist eine Collage aus 
musikalischen Bildern und surrealen Liedern, die 
von Reisenden erzählen. Die Sehnsucht nach dem 
miteinander Weglaufen, Aufbruch, Flucht – innen 
wie außen – das niemals Ankommen, die Angst vor 
dem Fremden und Angst vor dem Fremdsein ...
Wiederkehrendes Thema ist ein Zirkus, eben “Le 
Grand Ordinaire”, der sich wie eine vage Erinne-
rung, seinen Weg bahnt. 
Gemeinsam mit ihrer Band “The Tiny Teeth“ bringt 
Meret Becker musikalische Bilder auf die Bühne, 
vergleichbar mit einem Soundtrack zu einem inne-
ren Film. Der besteht zum einen aus Miniaturen, die 
wie aus einer Spieldose oder in einer Schneekugel 
musiziert klingen. Hier wird vor allem das roman-
tisch-bizarre Instrumentarium von Musikclowns 
verwandt: Spieluhr, Kinderklavier, Glasharfe und 
Singende Säge. Im Gegensatz dazu stehen schep-
pernde Songs, die mit Bläsersatz, Banjo, Akkor-
deon, Archtop-Gitarre und Schlagwerk instrumen-
tiert sind.
MITTWOCH / 22. NOV.
18 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / 72 €
JAZZACUDA RADIOKÖRNER LOUNGE
16-23 UHR / ERLWEIN CAPITOL
BONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
RADIOKÖRNER LOUNGE 19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
ACHAT COMFORT DRESDEN PRÄSENTIERT:
FANFARE CIOCARLIA
WORLD WIDE WEDDING
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 19 - 54 €
Wer dieses wilde Dutzend rumänischer Musiker je 
einmal live erlebt hat, wird seine durch jahrelange 
Musikbeschallung von westeuropäischen Um-
pa-Pah-Bierzelt-Musikern gefestigten Vorurteile 
gegenüber Blasmusik schnell über Bord werfen. 
Dumpf ist hier rein gar nichts. Die Fanfare Ciocar-
lia, das Blasorchester aus den Karpaten, kommt 
gewitzt und fi ligran, schnell, irrwitzig und schräg 
daher.
World Wide Wedding ist ihr ganz eigenes Hoch-
zeitsprogramm, ein wilder Ritt durch Tango, Polka 
und orientalische Weisen.
Die Geschichte der Balkan-Brass-Band ist fast zu 
märchenhaft, um wahr zu sein. Jahrelang spielten 
die Musiker gemeinsam in ihrem kleinen, entlege-
ne rumänischen Dorf Zece Prajini auf Hochzeiten 
und Dorffesten, bis im Oktober 1996 der Berliner 
Toningenieur und Musikmanager Henry Ernst den 
Weg in die rumänische Einöde wagte und die Band 
einfach mit nach Deutschland nahm, weil er sie so 
gut fand. Der Erfolg war überragend und die Band 
eroberte Europa im Sturm.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
CHRISTOPH PEPE AUER
SONGS I LIKE
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 28 €
Christoph Pepe Auer mag die Vielfalt. Einst Schlag-
zeuger, jetzt Saxofonist. Ein Klarinettist mit nicht zu 
verleugnendem Hang zur Tiefe der Bassklarinette. 
Ein grenzenloser Ausprobierer, ein Herumtreiber. 
Man kennt den dreifachen Hans-Koller-Preisträger 
hierzulande als Solisten der Jazz Big Band Graz 
und von „Living Room“, seinem Duo mit Manu De-
lago – in seiner Heimat fi rmiert er laut Concerto als 
„einer der interessantesten österreichischen Jaz-
zer der Generation 30+“. 
Auf der jüngst in Deutschland erschienenen Schei-
be „Songs I Like“ kümmern sich Auer und Kolle-
gen mal mehr, mal minder liebevoll um bekannte 
Werke der Popkultur. Dass Auer aus dem Land der 
Psychoanalyse stammt, merkt man daran, dass er 
ein musikalisches Jahrzehnt besonders gern aufs 
Korn nimmt: Die Neunziger sind ihm zu gleichen 
Teilen musikalischer Graus und emotionale Zu-
wendung; in gleich drei Kompositionen hat er sie 
bewältigt.
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
DONNERSTAG / 23. NOV. 36 37




20 UHR / FLUGHAFEN TERMINAL 14 - 39 €
Ein virtuoser klassischer Violinist mit Vorliebe für 
osteuropäische Zigeunermusik, ein Jazzgeiger 
mit Punkrock-Erfahrung, ein meisterhaft improvi-
sierender Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut 
und ein Bassist, der sich in Orchestern ebenso zu 
Hause fühlt wie in Jazzcombos oder Funkbands. 
Hier ist äußerste Vorsicht geboten – Uwaga!
MIU
LEAF
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 16 - 28 €
Laut Hamburger Abendblatt besitzt Miu „den Soul 
von Donny Hathaway, den Charme einer Audrey 
Hepburn aber auch das Abgründige von Amy Wi-
nehouse und die Stärke einer Adele“. 
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
FREITAG / 24. NOV.
18 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / 72 €
JÖRG SEIDEL SWING TRIO
QF JAZZTREFF 16 UHR / QF - QUARTIER FRAUENKIRCHEKURZKONZERT / EINTRITT FREI!RADIOKÖRNER LOUNGE 19-23 UHR / ERLWEIN CAPITOLBONGO DJ TEAM / EINTRITT FREI!
SWING BAND BALL 
JÖRG SEIDEL, PETRA ERNYEI, 
MICHA WINKLER, DRESDEN  
BIGBAND, HEPCATS, 
ELECTROSWING MIT DJ BONGO 
20 UHR / PARKHOTEL 24 - 74 € / 15 € AB 23 UHR
Lindy Hop, Charleston, Jitterbug, Swing, Jive, 
Rock`n Roll, Foxtrott und mehr lassen das Tän-
zerherz höher schlagen - und das Tanzparkett bis 
in die Morgenstunden nicht zur Ruhe kommen. 
Dresdens traditioneller Ballsaal am weißen Hirsch 
lädt zum ausschweifenden Tanz- und Hörgenuss 
ein, zum Schlendern, Flanieren und Genießen 
dieses ganz besonderen Ball-Flairs. In den Spiel-
pausen gibt es Swing-Tanzkurse mit den Hepcats, 
Showtanzeinlagen und Electroswing, aufgelegt 
von DJ Bongo bis in die Nacht hinein.
IN KOOPERATION MIT PARKHOTEL
THOMAS SIFFLING 
ELECTRIC FLOW
20 UHR / JAZZCLUB TONNE 19 - 29 €
Vor allem Musiker kennen dieses Flow-Gefühl, ein 
tiefes Eintauchen, gar Hineinfallen in die eigene 
Kunst, den Rhythmus und die Klangwelt. 
Nach 15 erfolgreichen Trio-Jahren erscheint der 
Trompeter auf seiner neuesten Produktion mit völ-
lig neuer Quintett-Besetzung, einem modern-un-
konventionell-nordischelektronischen Soundbild, 
aber der genauso gewohnt-selbstverständlichen, 
trompeterischen Brillanz und Klarheit. 
In Kooperation mit Jazzclub Tonne
STEFAN JOHANSSON 
BLÅSMARK 65 °NORD
20 UHR / DREIKÖNIGSKIRCHE 11 - 25 €
VIELFALT wird bei dem schwedischen Musiker 
groß geschrieben: Die musikalische Bandbreite 
reicht von Rock, Folk, Singer/Songwriting bis hin 
zu Pop. Johansson jongliert gekonnt zwischen den 
Genres und vereint diese.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
SAMSTAG / 25. NOV. 38 39
HUUN-HUUR-TU 
60 HORSES IN MY HERD
20 UHR / ST. MARKUS-KIRCHE 16 - 32 €
Ihr „Khoomei“ oder Obertongesang ist eine der 
faszinierendsten Vokaltechniken der Welt. Un-
überhörbar gibt es einen rituellen Charakter in 
ihrer Musik. Dem Meditativen steht hier allerdings 
ein ausgeprägter Rhythmus gegenüber. Zutiefst 
geheimnisvoll bleibt dieser faszinierende Ober-
tongesang, der bis zu drei Melodien gleichzeitig 
erklingen lassen kann.
IN KOOPERATION MIT MUSIK ZWISCHEN DEN WELTEN
JOSCHO STEPHAN TRIO 
GIPSY SWING
15 UHR / JAZZCLUB TONNE 19 - 34 €
Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit sei-
nem Spiel den modernen Gipsy Swing. Durch 
seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raf-
finesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber 
mit atemberaubender Solotechnik hat sich Joscho 
Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen 
herausragenden Ruf erspielt. Er versteht es wie 
kein Zweiter, aus der Vielzahl aktueller Gipsy Swing 
Adaptionen heraus zu ragen, indem er neben den 
vielen Interpretationen der bekannten Klassiker 
des Genres den Gipsy Swing mit Latin, Klassik und 
Pop liiert.
IN KOOPERATION MIT JAZZCLUB TONNE
SONNTAG / 26. NOV.
18 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / 72 €
JÖRG SEIDEL SWING TRIO / BLUE ALLEY TRIO
MNOZIL BRASS
CIRQUE
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Gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates 
Sachsen und die Landeshauptstadt Dresden, Amt 


















HOTLINE: 01806 / 700 733 (RESERVIX-HOTLINE 0,14 € / MINUTE, MOBIL MAX 0,42 € / MIN.) 
ONLINE: TICKETS SCHICKEN LASSEN ODER MIT PRINT@HOME 
BEQUEM SELBST AUSDRUCKEN
VVK-STELLEN: DRESDEN INFORMATION, FLORENTINUM UND 
ALLE RESERVIX-VVK-STELLEN
ABO/RABATT: FREIE WAHL GESAMTABO UND GRUPPENRABATT, 
JEWEILS 10 - 30 % - NUR DIREKT ÜBER DAS JAZZTAGE BÜRO 
BUCHBAR: TICKET@JAZZTAGE-DRESDEN.DE ODER 0351-4540304. 
HOTELARRANGEMENT: 1-25 TAGESARRANGEMENTS IM 


















QUARTIER AN DER FRAUENKIRCHE










































































REDAKTION/FOTOS: AGENTUR / PR  
SATZ/TEXTE: MATTHIAS BARTHEL / PR
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
ALLE INFOS UNTER 
WWW.JAZZTAGE-DRESDEN.DE
Ab 1 Stunde vor den  Konzerten im Erlwein 
Capitol zur Einstimmung auf den Abend 
ein: Feine CDs und LPs auf HIFI High End! 
FREITAGS 03.11., 10.11., 17.11. & 24.11.
JEWEILS 16 UHR – EINTRITT FREI!
QF QUARTIER FRAUENKIRCHE
Kurzkonzerte mit Künstlern des Festi-
vals und weiteren Gästen - wer spielt 
bleibt eine Überraschung! 
QF JAZZTREFF
Ab 1 Stunde vor den  Konzerten im Erlwein 
Capitol zur Einstimmung auf den Abend 
ein: Feine CDs und LPs auf HIFI High End! 
03.-04.11., 11.11., 17.-18.11., 21.11. & 24.-25.11.
JEWEILS 18 UHR – 72 €
GEWANDHAUS DRESDEN
Akustische Swingmusik vom Feinsten 
mit 3 Gänge Gala Menü, Liveband & 
Swingtanz.
Audiophile Erlebnisse jeweils 1 Stunde 
vor und 1 Stunde nach dem Konzert. 
Feinster Soundmix auf HIFI High End! 
MIT BONGO DJ TEAM
TÄGL. 3.-12. & 17.-23.11. – EINTRITT FREI! 
FOYER ERLWEIN CAPITOL
RADIOKÖRNER LOUNGE
BILDERGALERIE IM ERLWEIN CAPITOL
DER JAZZ LEBT AUCH NEBEN DER BÜHNE
GROSSFORMATIGE LIVE-BILDER DER VERGANGENEN FESTI-
VALJAHRE IN DIMENSIONEN BIS ZU 3 X 2 METERN IN S/W 
VON FOTOGRAF HANS-JOACHIM MAQUET. 






20 UHR / SCHAUSPIELHAUS 34 - 74 €
„Man kann ja auch viel mit Worten sagen, aber 
das ist dennoch kein Vergleich zu Tönen. Sie rei-
chen über alles andere hinaus und sind von un-
beschreiblicher Ausdrucksmöglichkeit. Das ist die 
Grundessenz, die man mit dem Jazz in die Wie-
ge gelegt bekommt und sich erhalten muss. Ich 
habe immer gespielt und keine Ambitionen, mich 
zurückzulehnen.“ - So lautet die Devise von Klaus 
Doldinger, den wir 2017 als besonderen Gast zum 
Abschlusskonzert der Jazztage Dresden begrü-
ßen dürfen.
Nach einer 62 Jahre währenden Bühnenkarriere, 
zahllosen Filmmusiken (die Berühmtesten: Das 
Boot, Die Unendliche Geschichte und die Tat-
ort-Melodie), über 30 PASSPORT-Alben sowie ei-
ner großen Sammlung höchstdotierter Preise, zu 
denen auch drei Echos und das Bundesverdienst-
kreuz gehören, hat sich Klaus Doldinger bis heute 
seine visionäre Kraft bewahrt. Dieser Mann ist ein 
Füllhorn an Kreativität und zeigt mit seiner Ver-
spieltheit und seiner Freude an der Improvisation 
deutlich, warum Doldinger und PASSPORT immer 
noch enorm jugendlich sind. Auch dies ein Grund, 
warum die Musik von PASSPORT zeitlos ist und 
auch ein junges Publikum bei den Konzerten zur 
Begeisterung treibt.
Seien Sie mit dabei bei einem rauschenden Ab-
schiedsfest mit dem Gitarren-Virtuosen Joscho 
Stephan und den Breakdancern The Saxonz als 
Gäste – dieses Jahr nach 3 Jahren Pause das ers-
te Mal wieder im Schauspielhaus!
IN KOOPERATION MIT STAATSSCHAUSPIEL
ABSCHLUSSKONZERT 
SONNTAG / 26. NOV. 2017
SÄCHSISCHE ZEITUNG PRÄSENTIERT:
